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钱小苦 复方奥 硝哇 含漱液 的制备及 质量控制 〔 中国药
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测器 一 和紫外分光光度计 一 均
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药物溶出度的测定 按《中华人 民共 和 国药








































































































































































































































































有略 微下 降的趋 势
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要从 拳 口 服 缓 控 释 制 剂 的 研 究
。
联 系 电 话
, 一 。 。
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等 水飞蓟素微乳大 鼠在体小肠 吸
收的动力学【 药学学报


































’ , 对 急
慢性肝炎
、






炎和肝硬 化的辅 助 治疗
。
为 了改 善其生 物 利用
度
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